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FÜHRER
FÜR
REISENDE NACH
Helsingfors
Allmänna Annonsbyrån
Elisabetsgatan 12 Telefon 8618
F O R D E R N SIE
IN FINNLAND STETS UNSERE
BEKANNTEN ERSTKLASSIGEN
SCHOKOLADE-,
B O IM B O N-,
MARMELADE-,
UND DRAGEE-,
FABRIKATE
ERHÄLTLICH IN ALLEN
KONFITÜREN- UND KOLO-
NIALWAREN - GESCHÄFTEN
BLOMQVIST & C=
AKTIEIM«3ESE-LI_SCHAFT
X HELSINGFORS X
Vergessen Sie nie.
dass Sie Ihre Ein-
käufe zur Zeit am
billigsten in Finn-
land besorgen.
Allmänna Annonsbyrån.
Nikolai-Kirche
Verzeichnis zu-
verlässiger Fir-
men in Helsingfors
Hermann Behm; Svalbogatan 9.
AGENTUREN:
(Spezialität Kolonialwaren).
A. U. Fagerholm, V. Henriksgatan 12. T. 96 57
AUTOMATRESTAURANTS:
A.-B. City Automat 0.-V., Skillnaden 11. T. 97 90
Automat Union, Unionsgatan 26. T. 93 83.
Esplanad Automat, Fredriksgatan 22. T. 117 06,
Bad Central, Alexandersg. 46. T. 24 98.
BADEANSTALTEN:
A.-B. Nordiska Föreningsbanken,Alexandersgat. 36
A.-B. Unionbanken i Finland, Hagasundsgatan 7
BANKHÄUSER :
Finlands Industribank A.-8., Alexandersgatan 7
T. 122 21, 12457, 124 59.
T. 107 61.
Helsingfors Aktiebank, N. Esplanadgatan 15.
Kansallis-Osake-Pankki, Alexandersgatan■ 42.
4BLUMENHÄNDLER:
Bröder Sundelin A.-8., Regeringsg. 17. T. 123 25
(siehe Annoncenabteilung).
BRIEFMARKENGESCHÄFTE:
0.-V. Filatelist A.-8., Glogatan 7 (2 Treppen hoch)
T. 110 81.
»Polyglott», Boulevardsgatan 9. T. 15 78.
BUREAU FÜR ÜEBERSETZUNGEN:
CAFÉS:
Café Mick, Mikaelsg. 2, Treppen hoch. T. 29 91
Esplanad Café, N. Esplanadg. 25. T. 117 69.
A.-B. Karl Fazer. Café & Konditorei, Glogatan 3
T. 15 36.
DAMENAUSSTATTUNGEN:
A.-B. Magasin Elegant 0.-V., N. Esplanadg. 39
T. 106 93.
Stella Magasinet, Skillnaden 2. T. 98 52.
DAMENSCHNEIDER;
Beklädnads A.-B. Kallio, Ö. Henriksg. 9. T. 67 31
Chic de Paris, N. Esplanadg. 33. T. 43 87.
Helsingfors Beklädnads A.-B.Vladimirsg. 1. T. 31 67
Grand Magasin
A-- li-H. Cairenius, u-" y -N.Esplanadg. 33. T. 1361
Damenmäntel.
Alexandersg. 54. T. 98 01
Broholmsg. 6 T. 104 45
5Lindblads eft.
Inh. F. Petersen, Alexandersg. 13. T. 15 64
Einziges Spezialgeschäft in der Branche.
DAMPFSCHIFFS GESELL SC HAFTEN:
Finska Ångfartygs Aktiebolaget, S. Magasinsg. 4
T. 30 35.
DROGENGESCHÄFTE:
A.-B. Silfverberg 0.-Y., Alexandersg. 11. T. 5 08.
DRUCKEREIEN:
A.-B. F. Tilgmann 0.-Y., Andrég. 10. T. 46 50,150.
A.-B. Öflund & Pettersson 0.-Y.,Alexandersg. 13.
EXPORT- GESCHÄFTE:
T. 24 92, 8318.
Finlands Kreaturscentrallag m. b. H.
Helsingforskontor Andreg. 13. Viborgs-
kontor Torkelg. 4.
Valio, Gesellschaft m. b. H. Butter-Export.
Kontor in Helsingfors Vladimirsg. 61. T. 115 01.
EXPRESSBÜROS:
A.-B. Fix Expressbyrå, Ö. Henriksg. 9. T. 77 11,
7712, 7713.
»Elit» Expressbyrå, N. Esplanadg. 17. (Salutorget)
T. 39 37, 41 56.
Expressbüro in nächster Nähe des Bandungs-
Platzes der Dampfschiffe.
6GALANTERIE- UND KURZWARENGESCHÄFTE:
Emil Swahn, Alexandersg. 54. T. 15 83.
—• Mikaelsg. 7.
— Regeringsg. 14.
City Passagen 29.
GESCHÄFTE FÜR EINHEIMISCHE ARTIKEL:
Hemslöjds A.-B. Pirtti, Boulevardsgatan 2. T. 87 28
GEWEBE UND BRODERIEN:
Finska Handarbetets Vänner A.-8.,
T. 22 20, 60 03, 75 42.
Suomen Käsityön Ystävät 0.-Y., Fabiansg. 27.
GOLDSCHMIEDE:
Pohjola Ur- & Guld A.-8., Mikaelsgatan 3. T. 31 69
Hj. Weckström, (ehem. Ferd. Timpers Eft), Mi-
kaelsgatan 9. T. 13 12.
GUMMI WAREN:
A.-B. E. Lönnbeck, N. Esplanadg. 35. T. 658
Broholmsg. 6 T. 8314.
Regenmäntel und Gummiwaren.
HANDELSSCHULEN:
Linnala's Handelsschule, Wiborg (siehe Annon
cenabteilung) .
HERRENAUSSTATTUNGSGESCHÄFTE
Aktiebolaget Herrekipering, N. Esplanadg. 21
T. 3122.
7Hugo Meilin, Nylandsgatan 7. T. 89 19.
Lorenz Malmström, N. Esplanadg. 33. T. 6 42.
HERRENSCHNEIDER
Grand Magasin
A'"*ts - H. Cairenius, v *" v * N. Esplanadg. 33. T. 8808.
Beklädnads A.-B. Kallio, Ö. Henriksg. 9. T. 67 31.
Helsingfors Beklädnads A.-B.
Vladimirsg. 1. T. 31 67
Alexandersg. 54. T. 98 01.
Broholmsg. 6. T. 104 45.
Hyrske & Lehtonen, Boulevardg. 6. T. 102 71.
Ahman & Sundvall ehem. A.-B. T. H. Stude 0.-Y.,
Alexandersg. 11 T. 3 57.
Brändö Strandhotel, T. Brändö 66. Erstklassiges
Pensionat.
HOTELS:
Hotel Patria, Alexandersg. 17. T. 27 08, 64 85.
Hotel Excelsior, Ö. Henriksg. 9. T. 73 84,
Resandehem Fru Signe Montell,Berggatan 3, 3 vån.
T. 67 70.
A.-B. »English Hat Magazine» 0.-Y., N. Esplanadg.
27. T. 12 30.
HUTGESCHÄFTE:
KONSULATE &GESANDSCHAFTEN:
Amerikanische Gesandschaft, S. Esplanadgatan 2
T. 85 49.
Argentinisches Vicekonsulat, Alexandersg. 17 A.
T. 77 89.
8Belgisches Konsulat, Myntgatan 1. T. 124 47.
Brittische Gesandschaft, N. Kajen 4. T. 835
Dänische Gesandschaft, Mikaelsgatan 1. T. 64 74.
Estnische Gesandschaft, Fabriksgatan 1. T. 793
Französisches Konsulat, N. Kajen 12. T. 69 02,
Grieschisches Konsulat, Högbergsgatan 47. T. 29.
Italienische Gesandschaft, Boulevardsgatan 12 A.
T. 120 27.
Mexikanisches Konsulat, S. Magasinsgatan 6
T. 9 45.
Niederländisches Konsulat, Fredriksgatan 75
T. 101 16.
Nordische Gesandschaft, Glogatan 4 B. T. 4 39.
Polnisches Konsulat, N. Esplanadgatan 25 A,
T. 102 57.
Portugals Konsulat, S. Magasinsgatan 4. T. 39 18
Rumäniens Konsulat, Ankargatan 5. T. 29 24.
Spanische Gesandschaft, Georgsgatan 23. T. 100 15
Schwedische Gesandschaft, N. Esplanadgatan 27
T. 9 32.
Deutsche Gesandschaft, Unionsgatan 26. T. 107 36,
Ukrainisches Konsulat, Konstantinsgatan 15 T
112 99.
KINEMATOGRAPHEN:
Die Theater der A.-B. Maxim 0.-V.
Bio Civis, Ö. Henriksgatan 9. T. 10197
Astoria, St. Robertsgatan 14.
Bio-Bio, V. Henriksgatan 10. T. 82 40.
Die Theater der finischen Biographen-Aktienge-
shellschaft.
Kaleva, Ö. Chaussen 5. T. 33 34.
9Kino-Palats, N. Esplanadgatan 39. T. 65 69.
Olympia, Glogatan 1. T. 56 76.
Scala, N. Esplanadgatan 21. T. 22 80.
Thalia, St. Robertsgatan 21. T. 123 24.
Teater Eldorado, Glogatan 2. T. 65 34.
KONFEKTIONSGESCHÄFTE:
0.-Y. Tailor A.-8., Alexandersg. 15. T. 12175.
78 68.
A.-B. B. Skurnik, Hagasundsgatan 4. T. 53 86,
KORSETTGESCHÄFTE:
Franska Korsettmagasinet, Kasärngatan 46. T.
87 82.
LEDERWAREN:
Rauman Nahkatehdas 0.-Y., Mikaelsg. 15 T. 37 26.
Verkauf von Häuten, Geschirren und anderen
Fabrikaten aus Feder.
MANUFAKTURENHÄNDLER:
Aktiebolaget M. Lindroos, Alexandersg. 11. T.
T. 512. Manufakturen- und Schuhwaren-
geschäft.
A.-B. Sidenhuset (ehem. Ed. Fazer), Glog. 3. T.
7 43.
A. Kolehmainen, Fabiansg. 10. T. 15 86.
A. Kyrklund, Glogatan 3. f. 4 99. Stoff- und
Kurzwarengesch aft .
J. Tirkkonen, Mikaelsg. 7. T. 99 32 &95 86,
Lydia Liljelund, Börshuset (Fabiansg. 14), T.
T. 80 57.
0.-Y. Aitta, Glogatan 4. T. 54 66.
Ymär Abdrahim, St. Robertsg. 28. T. 1780.
MODENGESHÄFTE:
Salon de Mode, Alexandersg. 13. 2 Treppe hoch
T. 114 22. Obs.! Fahrstuhl!
MUSIKALIENGESCHÄFTE:
A.-B. Fazer's Musikhandel, Alexandersg. 11. T
119 02.
A.-B. R. E. Westerlund, N. Esplanadg. 37. T. 681
MÜNZGESCHÄFTE:
Mynthandel, Fabiansg. 4. T. 65 47.
OBST- UND DELIKATESSENGESCHÄFTE:
A. Mednikow, V. Kajen 12. T. 97 57.
Axel Manelius, S. Esplanadg. 4. T. 51 44.
Obst, Zuckerwerk und Delikatessen.
C. A. Gustavson, Boulevardsg. 1. T. 21 55.
Jalmari Joutsi, Kasärngatan 48. T. 80 80.
PELZ WAREN:
PAPIERHÄNDLER:
O. J. Dahlberg A.-8., Alexandersg. 48. T. 32 83
Herman Renfors, Mikaelsg. 4. T. 13 71.
Hubert & Lähteinen A.-8., Kasärng. 25. T. 90 76
11
PHOTOGRAPHISCHE ARTIKEL:
Fotografiska Magasinet »Solio», Skillnadsgatan 5.
T. 97 52. (Zweiggeschäfte in Tammerfors,
Wasa, Åbo).
REISEBÜROS:
Finlands Resebyrå, N. Esplanadg. 21. T. 59 08
RESTAURATIONEN:
A.-B. Restaurant »Central», Hagasundsg. 6. T
46 92.
Alphyddan, T. 2 93. Erstklassige Sommerwirt-
schaft.
Börs, Fabiansg. 14. T. 5412.
City, Alexandersg. 54. T. 32 11.
Franciskaner, St. Robertsg. 3. T. 110 30.
Cambrini, Restaurant A.-B. Fabiansg. 29. T. 57.
Maxim, Nya Studenthuset. T. 101 97.
Restaurant Consert Cafe, gegenüber der Eisenbahn-
station. T. 26 27.
Runan, V. Henriksg. 16. T. 76 90.
SOMMERRESTAURATIONEN:
Brändö Casino, T. Brändö 40.
»Kapellet», Esplanaden. T. 2 77.
SAMENHÄNDLER:
W. Kommonen, Unionsgatan 22. T. 1 00.
12
SCHUHWARENGESCHÄFTE:
A.-B. E. Lönnbeck, N. Esplanadg. 35. T. 6 58.
Broholmsg. 6. T. 83 14.
A.-B. Gösta Oldenburg, Mikaelsg. 4. T. 53 05
A.-B. Helsingfors Skomagasin,
0.-Y. Helsingin Jalkineliike. N. Esplanadg. 27.
T. 36 40.
A.-B. Vera 0.-Y. Mikaelsg. 1. T. 41 60.
Boulevard Skomagasin, Boulevardsg. 1. T. 8 34.
«Dandy» Skomagasin, Unionsg. 26. (in der Ecke
des »Salutorget») T. 58 32.
»Derby» Skomagasin, Simonsg. 6.
D. Malmberg, Alexandersg. 15. T. 15 54
Hagnäs Skomagasin, Skillnadsg. 19. T. 7 92.
Broholmsgatan 4. T. 29 45.
UHRMACHER:
Pohjola Ur- & Guld A.-8., Mikaelsg. 3. T. 31 69.
WURST GE SCHÄFTE
Finlands Kreaturscentrallag m. b. H. S. Esplanadg.
2. T. 16 70.
Ab. R. E. WESTERLUND Oy.
HELSINGFORS, N. Esplanadg. 37 Åbo, Ryska Kyrkog. 23
Tammerfors. Tavastg, 21
Das bestversehene Piano-Magazin
des Landes, Noten und Instrumen-
ten-Geschäft.
OBS.: Nur Prima Waren — Billige Preise.!
Restaurant Börs
Das erste unö belieb-
teste Vergnügungs-
restaurant in
Helsingfors.
Esplanadkapellet
Das älteste, grösste unö
beliebteste Sommer-
restaurant öer
Staöt.
HELSINGFORS AKTIEBANK
Helsingfors, N. Esplanadgatan 15.
Kauft und verkauft
ausländische Münze.
Helsingfors, Alexandersg. 15. Tel. 1554.
Haltbare, bequeme Schuhe aller Sorten
für Damen, Herren unö Kinder.
Strümpfe unö Handschuhe.
D. MALMBERG
Reisetaschen, Handtaschen, Porte-
rnonais, Geldtaschen u. s.w.
2RESTAURANT MAXIM
Helsingfors, (NEUES STUDENTENHAUS)
Dilligstes Frühstücksrestaurant.
Frühstück å Bs— Fmk
Aufschnitt und mehrere warme Speisen
N. B.! 10'/, Rabatt bei Einkauf von 8 Coupons.
Diner 12 mk. Souper 15 mk.
Pianozimmer. Tel. 10l 97.
Restaurant CITY
Alexanöersg. 54. Tel. 32 11.
Erstklassig.
Frühstück von 10—2
Mittag „ 3—7
Soupé
„ 9—12
FLEISCH
Fleisch- und Schlächtereiprodukte
CHARKUTERIEWAREN
LEBENDE TIERE
Grösstes Spezialgeschäft Finnlands
SUOMEN
KARJAKESKUSKUNTA r. I.
HELSINGFORS
Kontor: Andréstr. 13. T. 110 86.
Hauptgeschäft: S. Espl.str. 2. T. 1670
VIBORG
Torkelstr. 4. T. 315.
3A.B. B. SKURNIK
HAGASUNDSSTR 4 TELEPHON 53 86
E M PFI EH LT SEIN REICHHALTIGES
MODERNES ERSTKLASSIGES LAGER VON
HERREN- UND DAMENÜBERZIEHERN
NO I BESTELLUNGEN WERDEN ANGENOMMEN Kl D IDa» UNTER GESCHICKTER LEITUNG l'Di!
RESTAURANT RUNAN
V. HENRIKSG. 16 TELEP. 76 90
EMPFIEHLT:
Frühstück: å Fmk|B:— Grosser, stehender
Frühstückstisch, warme Ge-
richte. Dinér Soupér. a lacarte
den ganzen Tag.
-_
.. Wochentage B—l2Sonn-Musik: & Feiertage 4—6. 8-12.
Hochachtungsvoll:
THOR BLO M
EMIL SVAHN 'S
KURZ- UND GALANTERIEWAREN-GESCHÄFTE
Alexandersg. 54. Tel. 15 83
Mikaelsg. 7. Regeringsg. 14.
City Passagen 29.
WERDEII EMPFOHLEN.
CAFÉ MICK
MIKAELSG. 2. IM 11. STOCK
Im Zentrum der Stadt.
Sehr beliebt. Guter Kaffe und
Butterbrödchen.
Ein Damen- unö Herrenorchester. Gute Musik.
4TEL.
8782
Jierveilleux
FRANSKA
KORSETTMAGASINET
KASÄMGATAN 46
Einziges Spezialgeschäft.
Reichhaltiges Lager
in allen Fasons.
BESTENS EMPFOHLEN.
5A. B. F.TILGMANN O. Y.
BUCH- UND STEINDRUCKEREI
CHROMOPAPIER-
UND
CAR TO N FAB R I K
HELSINGFORS
ANDRKGATAN 10
SPEZIALITÄT:
AKTIENBRIEFE. OBLIGATIONEN
UND
FEINERER ILLUSTRATIONSDRUCK
LEITENDE FIRMA IN DER BRANCHE.
6Pr äz isions-Uhren,
Verlob ungs-Ringe,
Gold-& Silberwaren
mit hübschen Mustern werden
billig verkauft.
POHJOLA UR- & GULD A. B.
Mikaelsgatan 3
Telephon 31 69
LINNALA'S
HANDELSSCHULE
<priv.)
WIBORG
Sowohl vollständige wie auch kürzere Lehrkurse
Spezialkurse in Buchführung, Maschin-
schreiben unö Stenografi. Persönlicher,
gründlicher Unterricht. Platzvermittelung. Prima
Referenzen. Verlange stets öen Prospekt.
TELEPHON 17 94
Gegründet 1905.
7BRODER SUNDELIN A. B.
BLUMENGESCHÄFT
HELSINGFORS
Regeringsgatan 17
Telephon 123 25
HANDELSGÄRTNEREI
GRANKULLA FINLAND
Telegramm-Adresse ■
Sundeltn, Grankulla
Telephon 55
STÄNDIGES LAGER von Topfs und geschnitten Rosen sowie
anderen geschnittenen Blumen. Ausserdem Blatt* und blühende
Gewächse für Auspflanzungen. Bouquet* und Kranzbinderei —
Arbeiten werden ausgeführt und über das ganze Land expediert.
A. B. FAZER'S
MUSIKHANDEL
ALEXANDERSG. 11
TELEPHON 119 02
BESTENS EMPFOHLEN
Die vornehmsten Kinomatograf-
Theater in Helsingfors OBS.!
810 CIVIS und ASTORIA
FRANCISKANER
ST. ROBERTSGATAN 3—5
Bestes, billigtes erstklassiges Restaurant.
MUSIK
Feiertage I—3, 7— V» 12. Wochentage 7— l/, 12
TELEPHON 11030
8 9
T E L E P.
3122
NORRA ESPLANADGATAN 21
(vis å visi Kapellet)
AKTIEBOLAGET HERREKIPERING
HELSINGFORS
Grösste, eleganteste Auswahl von Saison-Neuheiten!
8SCHUHWAREN
unübertrefflich hinsichtlich Schönheit und Haltbarheit. Fabri-kate von des Landes bekanntesten Fabriken sowie von der
Hand gemachte Arbeiten eigener Prima-Marken, welche mit den
feinsten Modellen Europas konkurrieren können.
A.B. HELSINGFORS SKOMAGASIN
.Norra Esplanadgatan 27.
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BESTENS EMPFOHLEN
10
ÖFLUND & PETTERSSON
BUCH- & STEINDRUCKEREI
HELSINGFORS. ALEXANDERSG. 13
Reklamedruck
und Ausstattungsentwürfe zu allen
vorkommenden Drucksachen wer-
den von fachausgebildeten Künst-
lern in unserem Zeichenatelier aus-
geführt.
Buchdruck
von dem feinsten Illustrationsdruck
bis zu den einfachsten Briefblan-
kettenwird in möglichst kurzer Zeit
unter hervorragender technischer
Leitung ausgeführt. Spezialität: Ka-
taloge und Preiskurante.
Buchbinderei
mit geschicktem Personal ermög-
licht eine exakte und schnelle Lie-
ferung. Massenauflagen, Kontors-
bücher, Biblioteksbände, Pracht-
bände, Huldigungsadressen u.s. w.
OFLUND & PETTERSSON
HELSINGFORS ALEXANDERSGATAN 13
KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
(NATIONAL AKTIE BANK)
GEGRÜNDET 1889
HAUPTKONTOR:
HELSINGFORS
ALEXANDERSG. 42
124 FILIALKONTORE
EIGENE MITTEL FMK 247,000,000
VOLLSTÄNDIGER BANKBETRIEB
AHMAN & SUNDVALL
EHEM.
A.B. TH. STUD E O.Y.
SCHNEIDEREI
ALEXANDERSGAT. 11. 1 TREPPE HOCH
(IN DER ECKE DER GLOGATAN)
TELEPHON 357
DAS ALSTE UND
VORNEHMSTE
HERRENSCHNEIDEREI-GESCHÄFT
FINSKA ÅNGFARTYGS
AKTIEBOLAGET
HELSINGFORS
Telegramm-Adresse: FINSKA
Unsere Dampfer: vermitteln regelmässig Fracht- & Pas-
sagitrverkehr zwischen finnischen
i Hufen und/EGIR
ARCTURUS
ARGO
Amsterdam
ARIADNE
ASTR/EA
BALTIC
Antwerpen
Danzig
Hull
CAPELLA
CASTOR
CERES
v. DOBELN
HEBE Kopenhagen
JUNO
LEDA
LYRA
MIRA
Liverpool
LondonOIHONNA
ORION
PALLAS
POLLUX
Lübeck
POSEIDON
PRIMUS Reva II
RigaREGULUSRHEA
Rotterdam
SECUNDUS
TORN EA
VEGA
VESTA
VIOLA
VIRGO
Stettin
Stockholm
A. fe. F. TILQMANN O
